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平衡 ! 丰年有余的转变"但是, 随着市场化
进程的推进和深化 , 小规模的农户家庭经营
难以支撑起日益放大的农产品市场化发展"












键 , 农业产业化过程孕育了多种组织模式 "
农业产业化组织模式总体可用 /市场+ 中介
组织十农户0 来表示一般的组织模式 , 其中
中介组织的不同形成了不同的组织模式
公司 + 农户" /公司+ 农户0 即龙头企业






而且有利于发挥企业在资金 !技术 !管理和市场信息等方面的优势 另一方面, 山于信息的不
对称性和契约的不完全性, 企业和农户之间的契约关系缺乏稳定性 "农业生产面临着自然和市
场的双重风险, 因此在事后分割中可能会产生敲竹杠问题 当市场价格变化较大时, 企业和农
户都有极强的动机去撕毁合约, 实施短期行为策略.而对这种行为的监督成本较大, 其违约成
本较小"
专业批发商+ 农户"/专业批发商+ 农户0 即专业市场带动型, 指农户根据农产品批发商
提供的市场信息安排生产, 双方达成购销协议, 批发商收购农产品后再销售出去 !中间商作为
连接产区和销区的一种中介或桥梁 , 在组织农产品运销 !解决农产品 /卖难0 方面起着积
极作用"农户无需东奔西走, 减少交易成本, 能对未来的销售收益有比较稳定的预期 批










维护成员的共同利益 , 并监督社员按契约要求生产!交付农产品 , 从而在降低产生杉啥主义行
为的同时, 提高农民分享产业化经营收益的可能性 另一种是作为农业产业化经营的龙头, 即
合作社成立自己的企业实体 , 来加工!销售合作社内部成员的农产品, 山农民自主管理和分配
收益 合作社克服分散农户独立经营的局限性. 并巨能反映农民自身的实际需要. 从而选择合
适的经济活动内容 !规模和方式 7但是, 合作社社员得承担会费 !组织管理费等显胜成本和受





















农业产业化的过程 , 就是农民组织化的过程. 产业化水平是和农民组织化水平相适应的 合作
社是农业产业化的有效组织形式和推动器
欧盟 在合作社发源地的欧洲各国, 其农业产业化已发展到了相当高的水平, 合作社在这
一过程中一直占有重要地位 欧洲的合作经济比较发达. 很多欧洲国家的合作经济被称为 /第
三种经济力量0, 与私人经济 !国有经济相媲美"合作社的建立 !发展过程, 注重跟进法制化
建设, 合作社的基本原则也随着合作社的发展而不断修改!完善 2() 世纪7() 年代初"农村信
贷合作社提供的贷款占农民借款总额的比例法国为75% , 瑞典为84% , 丹麦和荷兰为4() % "2()
世纪9() 年代, 通过合作社形式实现的营销份额已占据着相当的优势, 特别是集
中在农产品商品化 !产业化程度较高的奶制品 !肉类等行业 如今 欧盟合作社向横向合并 !
纵向一体化 !公司化甚至跨国集体化的趋势发展
美国 美国农业合作社是在完全市场经济条件下 , 由农民自发组织形成和发展起来的 l()
世纪 9( )年代 , 农业萧条使美国的农民合作11手次活跃起来 , 并且开始逐渐形成自己的一套规范
20世纪 20年代开始政府的介入也极大地推动了农民合作社的发展 美国的合作社不像欧洲的
合作社那样强调传统原则, 更具有浓厚的商业倾向_ 2() 世纪8() 年代, 美国通过农民合作社出
售的农副产品在市场上已占据着相当的份额 , 特别是在奶制品行业高达78 % 到 2"世纪90 年
代末, 美国各种合作社有250( )0 个, 参加合作社的农民有44() 万, 约占农业人日的() % 也正
是在这 .时期, 传统合作社的发展面临严重困难之时, 美国首先出现了 /新一代农民合作社0
的模式 1商业实用主义导l句的新型农民合作社 , 给合作社的发展注入新的活力并显示出其巨大
的发展潜力, 成为其他各国纷纷学习借鉴的榜样
日本 在亚洲, 经济较发达的日本在小规模家庭经营基础上实现了农业产业化, 其中一个
重要原因在于其充分利用了合作社的力量 日本农业协同组是一个由中央 !督道府和市呀村 三
级农协组成的合作社网络体系 ,被认为是合作社的成功典范而备受瞩目"日本农协自成立之日起,
其就作为国家经济政策的执行机构, 因此在国民经济中享有特殊地位 1968 年全国农协联合
会合并成立后, 农协巨大的业务量和销售额在日本流通领域排第四位 195() 一I98() 年代, 农协
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